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РЕФЕРАТ 
«Взаимосвязь производительности труда и заработной платы: теоретический 
и эмпирический анализ» 
Дипломная работа: 60 с., 8 рис.,  13 табл.,34 источников. 
Ключевые слова: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА, ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ, ИННОВАЦИИ 
Цель исследования: оценка взаимосвязи между производительностью 
труда и заработной платой в ряде стран на основе анализа их динамики за 
последние 7 лет.  
Объект исследования: производительность труда и заработная плата 
на макро- и микроуровнях.       
 Методы исследования: подробное исследование и результаты 
проведенного экономического анализа деятельности исследуемых стран. 
 Полученные результаты и их новизна: предложены конкретные 
рекомендации по совершенствованию производительности труда и 
заработной платы.        
 Область возможного практического применения: возможность 
повышения эффективности взаимосвязи производительности труда и 
заработной платы в стране путем применения предложенных мероприятий по 
совершенствованию.         
 Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературы и другие 
источники теоретические, методологические и методические положения 
концепции сопровождаются ссылками на их автора. 
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(подпись студента) 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
««Узаемасувязь прадукцыйнасці працы і заработнай платы: тэарэтычны і 
эмпірычны аналіз»» 
Дыпломная праца:  60 с., 8 мал., 13 табл.,34 крынiц. 
Ключавыя словы: ПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ ПРАДЫ, ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА, ВАЛАВЫ ЎНУТРАНЫ ПРАДУКТ, ІНАВАЦЫІ. 
Мэта даследовання: адзнака ўзаемасувязі паміж прадукцыйнасцю 
працы і заработнай платай у шэрагу краін на аснове аналізу іх дынамікі за 
апошнія 7 гадоў.           
 Аб’ект даследавання: прадукцыйнасць працы і заработная плата на 
макра- і мікраўзроўні.        
 Метада даследавання: падрабязнае даследаванне і вынікі 
праведзенага экамамічнага аналізу дзейнасці доследных краін.  
 Атрыманыя вынiкi i iх навiзна: прапанаваныя какрэтныя шляхі  
рэкамендацыі па ўдасканаленні.      
 Вобласць магчымага практычнага прымянення: магчымасць 
павышэння эфектыўнасці ўзаемасувязі прадукцыйнасці працы і заработнай 
платы ў краіне шляхам прымянення прапанаваных мерапрыемстваў па 
ўдасканаленні.          
 Аўтар працы пацвярждае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратуры і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя становішча і канцэпцыі суправажаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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ANNOTATION 
« The relationship of labor productivity and wages: theoretical and empirical 
analysis » 
Thesis: 60 h., 8 Fig., Table 13, 34 spring. 
Keywords: PRODUCTIVITY, WAGES, GROSS DOMESTIC PRODUCT, 
INNIVATIONS.         
 Objective: assessment of the relationship between labor productivity and 
wages in some countries, based on an analysis of their dynamics over the past 7 
years.            
 Object of research: productivity and wages at the macro and micro levels.
 Methods: detailed  market research and the results of the economic analysis 
of the countries studied.         
 The result obtained and their novelty: propose concrete 
recommedndations on way to improve labor productivity and wages.   
 Realm of the possible practical applications: for efficiency improvements 
relationship of labor productivity and wages in country through the implementation 
of the proposed measures for the improvement.     
 Copyright work confirms that resulted in it cash-analytical material correctly 
and objectively reflects the state of the process under investigation, and all 
borrowed from the literature and other sources of theoretical and methodological 
terms and concepts are accompanied by references to their authors. 
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